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Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 
menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Perangkat yang digunakan untuk 
memodelkan suatu sistem diantaranya adalah Context Diagram, Data Flow 
Diagram, Kamus Data, Spesifikasi Proses. Salah satu contoh sistem adalah pada 
Content Management System (CMS), yaitu sebuah software yang berfungsi 
mengatur cintent/isi. 
Untuk memenuhi kebutuhan akan objek penelitian ini, digunakan Content 
Management System (CMS) Wordpress yang merupakan salah satu software 
opensorce. Software ini digunakan untuk membangun sebuah system pada 
website. Website sendiri memiliki definisi sebagai media penyampai informasi di 
internet. Macamnya, bisa sebagai penyedia informasi komersial (toko online), 
service (layanan web sms), dan penyampai berita (aplikasi surat kabar online). 
Website dibentuk dan diciptakan dari serangkaian script atau kode tertentu dari 
bahasa pemrograman tertentu. Adanya software Content Management System 
(CMS) pembuatan website menjadi lebih mudah karena rangkaian kode sudah 
tersusun dan siap dijalankan. 
Objek pembuatan website ini adalah Yayasan Majelis Ta’lim Nurul Huda 
dengan nama alamat situs FKM (Forum Komunikasi Masjid) Nurul Huda. 
Website ini memiliki fungsi sebagai media komunikasi dan informasi dari setiap 
anggota majelis. Dengan adanya penelitian pembuatan website ini diharapkan 
FKM dapat berkembang dan memperluas jaringan komunikasi dan informasi.  
  
Kata Kunci: Context Diagram, Data Flow Diagram, Content Manajemen 
System, Wordpress, Komunikasi, Informasi 
